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はじめに
　Las Siete Partidas1『七部法典』は、13 世紀カスティーリャ王国のアルフォ
ンソ 10 世賢王（Alfonso X El Sabio, 在位 1252-84）により編纂され、スペイン
法制史上最も重要な法典の一つに数えられる。














青 砥　清 一　・　相 澤　正 雄
1
 七部法典には主要な版として、Alonso Díaz de Montalvo による注釈付きの 1491 年版、Gregorio 
López による注釈付きの 1555 年版、および王立歴史アカデミ （ーReal Academia de la Historia）
1807 年版がある。
2
 García de Cortázar & Sesma Muñoz (1997: 443-448)




Magnus, 在位 527-565）の『ローマ法大全』（Corpus Iuris Civilis）以来となる大規
模な法典編纂がヨーロッパ各地で行われた。1231 年シチリア王国フェデリー
コ 1 世（神聖ローマ皇帝フリードリヒ 2 世 , 在位 1194-1250）による『メルフィ
法典』（Constituzioni di Melfi）、1280 年頃にフランス語で著された『ボーヴェ
ジ慣習法書』（Coutumes de Beauvaisis）、1340 年バルセロナにおいて編纂され
た海事法典『コンソラート・デル・マーレ』（Consolato del Mare）、そして























 皇帝継承者としての資格を十分満たしていたアルフォンソ 10 世は、反ローマ教皇派であったギ
ベリン党都市ピサの支持の下、1257 年の選帝議会においてリチャードとともに指名を受け、同
年即位宣言をしたものの、ローマ教皇グレゴリウス 10 世の工作により、1273 年に改めて開かれ
た選帝議会においてハプスブルグ家のルドルフが選出された。（大内他 1994: 6）
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的背景のもと、七部法典の編纂事業は、神聖ローマ皇帝の座に君臨するに相
応しい王であることを証明する目的で着手されたというのが通説的見解であ



























 フエロ fuero はラテン語の forum「法廷」に由来する。国土回復運動を通じ、イスラーム教徒から
奪回した地域において、それぞれ独自の慣習法や特権が成文化され、法の地域的多様性が生じた。
7
 González Jiménez (2004: 90-96), Karst (1998: 16-18)
8
















 Karst (1998: 18)
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ESTE ES EL SEGUNDO LIBRO 
DESTAS SIETE PARTIDAS, QUE 
FABLA DE LOS EMPERADORES, 
ET DE LOS REYES ET DE LOS 
OTROS GRANDES SEÑORES EN 
CUYO PODER ES LA JUSTICIA 
TEMPORAL; QUALES DEBEN SER, 
ET COMO HAN DE ENDEREZAR 
A SI, ET A SUS VIDAS ET A SUS 
REGNOS, ET SERVIRSE DELLOS; 
ET LOS PUEBLOS COMO DEBEN 
TEMER A DIOS ET A ELLOS.
TITULO I.
Q U E  F A B L A  D E  L O S 
EMPERADORES,  ET DE LOS 
R E Y E S  E T  D E  L O S  O T R O S 
GRANDES SEÑORES.
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Qué cosa es rey, et como es puesto en 
lugar de Dios.
Vicarios de Dios son los reyes cada uno 
en su regno puestos sobre las gentes 
para mantenerlas en justicia et en 
verdad quanto en lo temporal, bien asi 
como el emperador en su imperio. 
Et esto se muestra complidamente 
en dos maneras: la primera dellas 
es espiritual segunt lo mostraron 
los profetas et los santos, a quien 
dio nuestro Señor gracia de saber 
las cosas ciertamente et de facerlas 
entender; la otra es segunt natura, asi 
como mostraron los homes sabios que 
fueron como conoscedores de las cosas 
naturalmente: et los santos dixeron que 
el rey es señor puesto en la tierra en 
lugar de Dios para complir la justicia et 
dar á cada uno su derecho, et por ende 
lo llamaron corazon et alma del pueblo; 
ca asi como el alma yace en el corazon 
del home, et por ella vive el cuerpo 
et se mantiene, asi en el rey yace la 
justicia, que es vida et mantenimiento 
del pueblo de su señorio. 
Et bien otrosi como el corazon es 
uno, et por él reciben todos los otros 
miembros unidat para seer un cuerpo, 
bien asi todos los del regno, maguer 







































sean muchos, porque el rey es et debe 
seer uno, por eso deben otrosi todos ser 
unos con él para servirle et ayudarle en 
las cosas que él ha de facer. 
Et naturalmente dixieron los sabios que 
el rey es cabeza del regno; ca así como 
de la cabeza nacen los sentidos por 
que se mandan todos los miembros del 
cuerpo, bien asi por el mandamiento 
que nace del rey, que es señor et 
cabeza de todos los del regno, se deben 
mandar, et guiar et haber un acuerdo 
con él para obedescerle, et amparar, 
et guardar et endereszar el regno 
onde él es alma et cabeza, et ellos los 
miembros.
LEY VI.
Qué quier decir rey, et por qué es asi 
llamado.
Rey tanto quiere decir como regidor, ca 
sin falla á él pertenesce el gobernamiento 
del regno, et segunt dixieron los sabios 
antigos, señaladamente Aristóteles en el 
libro que se llama Politica, en el tiempo 
de los gentiles el rey non tan solamente 
era guiador et cabdiello de las huestes, et 
juez sobre todos los del regno, mas aun 
era señor sobre las cosas espirituales que 
estonce se facien por reverencia et por 
honra de los dioses en que ellos creien, 
et por ende lo llamaban rey, porque 
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regie tambien en lo temporal como en lo 
espiritual. 
Et señaladamente tomo el rey nombre 
de nuestro señor Dios, ca asi como 
él es dicho rey sobre todos los otros 
reyes, porque dél han nombre, et él los 
gobierna et los mantiene en su lugar en 
la tierra para facer justicia et derecho; 
asi ellos son tenudos de mantener et de 
gobernar en justicia et en verdat á los 
de su señorio.
Et aun otra manera mostraron los 
sabios por que el rey es asi llamado, 
et dixieron que rey tanto quier decir 
como regla, ca bien asi como por 
ella se conoscen todas las torturas 
et se endereszan, asi por el rey son 
conoscidos los yerros et enmendados.
LEY VII.
Por qué convino que fuese rey et qué 
lugar tiene.
Complidas et verdaderas razones 
mostraron los sabios antiguos por que 
convino que fuese rey demas daquellas 
que desuso deximos del emperador. 
Et como quier que ante fablamos del 
emperador por la honra del imperio 
que del rey; pero antiguamente primero 
fueron los reyes que los emperadores. 




























Et una de las razones que mostraron 
por qué convino que fuese rey es esta, 
que todas las cosas que son vivas traen 
consigo naturalmente todo lo que han 
mester et que les conviene, et non han 
mester que otri gelo acarree dotra parte. 
Ca si son de vestir, ellas se son vestidas 
de suyosé, las unas de peñolas et las 
otras de cabellos, et las otras de cuero, 
et las otras de escamas et de conchas, 
cada una dellas segunt su natura, 
porque non han mester que texan para 
seer vestidas. 
Otrosi para defenderse las unas traen 
picos, et las otras dientes, et las otras 
unas, et las otras cuernos, et las otras 
aguijones ó espinas, por que non les 
conviene de buscar otras armas con que 
se defiendan. 
Otrosi lo que comen et beben cada 
una lo falla segunt que le es mester, 
de guisa que non han de buscar quien 
gelo adobe, nin cosa con que les sepa 
bien, nin lo han á comprar, nin han á 
labrar por ello; mas el home de todo 
esto non ha nada para sí á menos de 
ayuda de muchos que lo busquen et le 
alleguen aquellas cosas quel convienen, 
et este ayudamiento non puede seer sin 
justicia, la que non podrie ser fecha 
sinon por mayorales á quien hobiesen 
los otros á obedescer. 
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Et estos seyendo muchos, non podrie 
seer que algunas vegadas non se 
desacordasen, porque naturalmente las 
voluntades de los homes son departidas, 
et los unos quieren valer mas que 
los otros; et por ende fue mester por 
derecha fuerza que hobiesen uno que 
fuese cabeza dellos, por cuyo seso se 
acordasen et se guiasen, asi como todos 
los miembros del cuerpo se guian et 
se mandan por la cabeza, et por esta 
razon convino que fuesen reyes, et los 
tomasen los homes por señores. 
Otra razon hi ha escripta segun dicho 
de los profetas et de los santos por 
que fueron los reyes; et esta es que 
la justicia que nuestro señor Dios 
habie á dar en el mundo porque los 
homes viviesen en paz et en amor, que 
hobiese quien la ficiese por él en las 
cosas temporales, dando á cada uno su 
derecho segunt su merescimiento. 
Et tiene el rey lugar de Dios para facer 
justicia et derecho en el reyno en que 
es señor, bien asi como desuso deximos 
que lo tiene el emperador en el imperio, 
et aun demas que el rey lo tiene por 
heredamiento, et el emperador por 
eleccion.

































Quál es el poderio del rey, et cómo 
debe usar del.
Sabida cosa es que todos aquellos 
poderes que desuso deximos que los 
emperadores han et deben haber en las 
gentes de su imperio, que esos mismos 
han los reyes en las de sus regnos, et 
mayores; ca ellos non tan solamente son 
señores de sus tierras mientras viven, 
mas aun á sus finamientos las pueden 
dexar á sus herederos, porque han el 
señorio por heredat, lo que non pueden 
facer los emperadores que lo ganan por 
eleccion, asi como desuso deximos. 
Et demas el rey puede dar villa ó 
castillo de su regno por heredamiento 
á quien se quisiere, lo que non puede 
facer el emperador, porque es tenudo 
de acrecentar su imperio et de nunca 
menguarlo, como quier que los podrie 
bien dar á otro por servicio quel hobiese 
fecho, ó quel prometiese de facer por 
ellos. 
Otrosi decimos quel rey se puede 
servir et ayudar de las gentes del regno 
quandol fuere menester en muchas 
maneras que lo non podrie facer el 
emperador. 
Ca el emperador por ninguna cuita 
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quel venga non puede apremiar á los 
del imperio quel den mas daquello que 
antiguamente fue acostumbrado de dar 
á los otros emperadores, si de su grado 
non lo quisieren facer; mas el rey puede 
demandar et tomar del regno lo que 
usaron los otros reyes que fueron ante 
que él, et aun mas á las sazones que 
lo hobiese tan grant mester para pro 
comunal de la tierra, que lo non pueda 
escusar; bien asi como los otros homes 
que se acorren al tiempo de la cuita de 
lo que es suyo por heredamiento.
Otrosi decimos que el rey debe usar de 
su poderio en aquellos tiempos et en 
aquella manera que desuso deximos que 
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por heredamiento hereda los regnos el fijo mayor, o alguno de los otros que son 
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した場合につき、
mandaron que si el fijo mayor moriese ante que heredase, si dexase fijo ó fija 









1275 年に戦死する。同王子は、ブランカ妃との間に、アルフォンソ 10 世の
孫にあたる男子フェルナンドとアルフォンソ、いわゆる「セルダの王子達（los 

















 例えば、先王フェルナンド 3 世がラテン語からカスティーリャ語に翻訳させた西ゴート法、フ
エロ・フスゴ（Fuero Juzgo）には、si el padre ó la madre que an de aver la buena de los fijos, si non 





































 Martín Rodríguez (1993: 367)
24
 田中（1972: 89）
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価格の 1/10 を国王に上納する関税である。その他、ぺディード税（pedido, 
petitio, petitum：戦費調達のための特別税）、モネーダ・フォレラ税（moneda 
forera：改鋳などに伴う貨幣価値の低下を防止することを国王に約束させる代
































 第二部第一章法二（拙訳）。なお、我民法第 1 条も私権を「公共の福祉に適合」と制限する。
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た（Martín Rodríguez 1993: 363-364）。本文言には、このような事情が背景にあるのかもしれない。


























Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia 
de la Historia, Madrid en la Imprenta Real, Año de 1807.
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